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PUSATsukan, Universiti . Malaysia Sabah 
(UMS) menganjurkan 
pertandingan UMS Tri 
Challenge 2018 yang 
melibatkan 3 disiplin iaitu 
Berenang, Berlari dan 
Berbasikal. Pertandingan 
ini telah d~ adakan di 
sekitar ka'rasan pantai 
Outdoor qevelopment 
Centre (ODEC), UMS. 
Pertandingan iin julung-
julung kalinya dianjurkan 
yang melibat tiga acara 
dalam satu masa iaitu 3 
disiplin secara berpasukan 
yang terdiri daripada 4 
orang dalam satu pasukan. 
Acara dimulakan 
~ Lebih 1,.000 pelajar ambil bah,agian 
pada awal Ijlagi iaitu jam PARA Peserta Tri Challenge bergambar bersama Azis. 
em $ 
Rencana 
PENYAMPAIAN cenderahati daripada Naib Cimselor UMS 
kepada Azis. 
6 pagi yang dimulakan 
dengan disiplin berenang, 
kemudian berlari dan 
seterusnya berbasikal dan 
akhir sekali berlari untuk 
tnenuju ke garisan penamat. 
Seramai lebih 1,OOOorang 
pelajar telah menghadiri 
pertandingan itu y~mg 
terdiri daripada badan 
beruniform di UMS. . 
Majlis perasmian 
pemitupan dan 
penyampian hadiah telah 
disempurnakan oleh Datuk 
Mohd Azis Jamman, 
Timbalan Menteri, 
Kementerian Dalam· Negeri 
merangkap Ah1i Parlimen 
Sepanggar. I 
Turut diad:lkan majlis 
menanam pokok kelapa 
oleh Datuk Mohd Azis 
Jammansebagaisimbolik 
acara pada pagi berkenaan. 
Turut hadir ialah Prof. 
Datuk Dr. D Kamarudin 
. D Mudin, Naib Canselor, 
UMS, Prof. Dr. Ismail Ali; 
Timbalan Naib Canselor 
(Hal Ehwal Pelajar & 
Alumni), Mohd Asraaf 
Abdullah, Pengarah Pusat 
Sukan, Ahmadi Haji 
Nurdin, Ketua Jabatan 
Hal Ehwal Pelajar, Dekan-
Dekan, Pengetua-Pengetua 
kolej kediaman, pegawai-
.pega.wa,i dan staf UMS serta 
siswa siswi UMS. 
